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4PMi^ «if«etftwiMM* mA hnm tHiil «»Mgp •!»«r«ll«a* v^t moi Hm
IMM %m& aed* ill wnfflffit y»«»» IdiKl ImhiI* %£> Hii* 9f»U«» <€ srsn;?
^•ttt^iMi ifUi f»9iitipt%«ii« tMtfiv i» tittup irfytiiifwiMi in ihMi «iaNMP»
mmmm^ ^im% Imam^mk^ if^^* • «wiUi^ pwp| !» iSMip «gf—tit»-
«i»Jt fliitada* w4ab; Mir m m&fol In 1^ «il*ali<Mi* ^VKM^fi^u mA iAmm^
V »*«»i ^^tmm tmtmi^ fhrnis^ :) *H*%«iAtife<^ «!
mm fft««tti«Mt HagA V X9^ mim w^^ v^lr fifir mvmm^ ^
Hit €>ffl««p» f^Usir ^ tli» lliMrt« flw vwK^fliBy mmim *mBi llb» Siwa
PiMMtlag* «Nr ffrMillia l«Mtt9Ft ttlftl IK^fO Mitt Kf<» fe<]ni|miil to
itllMWlliii
lilt #i«H ^Mk « 1 ^ li«U« llfS9 ' lh» «i^iiv»
«^ on* %mm « iir iMAit tHniil«tft nn^yvlfiltA «r ingwigiiHWi iomI t^.«
A% ^)<» rl'^Vnl .' Of^-'«':5,", ^n t^'* ^t^i•a» 'y^^r, «5fVV\iV.t«fi «t->">^ •:'rr:;-^, !-^Il7
1 MffEiM iV^^f "f |^*ft*«^*^aa>.^ »»«»L 0<»n«i» tfidttlic 'tftcnOf
«^1 «iMii|4fti*t« £a «MI%tm ISMKPt tap* 110% seefftiMNHil ii^«Miil«i)a»
%o o%iiift «iMit^ lifAlvliiiil In »»<^«t %» mAm <i M^^iliPi fftilne ^
ilMllB^^IMI ^^IWf» %iift 4i««|^N^^ f#1^ «f»|,1«lt||g |«itttf#MM» ]PI^Mi^il.l*
tint* 9»ii»' #if ^im ^mm m m^ <«^4"^«t#i|r immr fi«a.l#iil4i4 f^ wm
hapii lb»MNii * tlfiAr <)t INm tA ft &3m ittilt «» Iw wM.» IK> tcMMlnift
fMii»^^l»f ftlkMl iHMffo ^ l%Milir isiiii cttii iiai» mH^^mM^ #f vtfttiti
i^%ftlNi liftfw^rsl^'* ^^» #tKil«f ^S^mm «^ flNTflisst '^laiSliAt** :lii Mi&«
tim l*il«lllp»« ifeMMMft* HwiAtt «'%»lllt|M(l I^IN»I Hid %»tMm»» ^(«^




»:> «bit 1% ORtt %i sidid ItbiA 'IMs ii ^9)9£ i9S!i3lftf«fei!!^* mA *1Sdn it
SUpr sift iH^Mm XS9t I^M ttCUHS <!Hf Xw 9uiMnx<9tt AUft vlPliilitm? #3r l9Ul^tAf*flift
mm '^ ^^ ^t ^ ^wm 1^ w^mi9m9$^ itf % #mia ipeaiiiit iHWi ^mm
m% II »? h« tmmi tw ^«mw^ ^mfptum**' ^Skmm wqr Iml.'w^i its m*
Sft tmtmiM:^^ m In 1^ mm ^ lb» #nii»!r» ^aiet tR» ii«^p«>^^i^# tl«m
m f m
1% i« »»t i«iliiMl«A htm. Id MlHi «li» l«)ia«i^6d^ prol^lmet m^tmt m
iiii» i^w^ UiiAffiE<«^l^ i«#d.iM« ft iliMiiif<t «r «ti««rl«»n lo mIb» tiki
.>ri*'''V:;' .:.'-&* IN) is^^wBuns «^!(«Ki 4i.ws@iir9al|? miA poor l4Kan<«9riiK.
cnOuiiA #%iiifly 0/9t$ii wf^t#%imnMnpt tn #i9i|iift*%vHMi niMMni nsl*
Hmm 3MMia«Pftiai» fMnurllm^Di; »» «9P0«ig» •ffiw^-fWMits &i^«iPi 1nm& ^M
wiwltsil* £b Inittitfsr IiIi«*ip« Afn wsm immmmmni iHf iswwp ftffiilii'iiMiti
tie l^iaaMrg^*^ A ll-^t of mill mmmhumi im liiae^w'#' iMitp^ toy wit
ittf %s«Mi faiaitr «t t)Wiflwilil4tt, m^iU^fm tmmmf^ m^Mifm mUaiimr^
^mk. tiPstisfiilHli^* aM 1^ l^Hb fkii mtam» tit ^fedUi^ «Imim «rlt«vl*
I 7M« Amw ail iMMtt «iftt tM^Mvtii^ MiA 0nm ^ittiMMvtmw »m
»tc»i»toiU iiNiMi»«i» MM^ m lluNvt lit'tut iiiiiiNi^« % Mir «f IUa»l9ip»
U^!a|«»' ipMlHAitM ^twiflipft «B|^ii4l#adr« l^mmm^ «t^»^ II l» txilt««iA
iilMii mm Ma& M %m% wm^ >• 4mf«%i0'^ f» pisiic^t 1^- mmmm ^
i^UfMrnSs «l««i #««»4 Is ek iitilttiii «f l«iiliiiii^;1^« flkl« i9i<ivl %t
wi%% we tte %« ffsa/L <ml hImiI IN #»»& 49 psrm VmAm Aid pi^4H utt
dft In ««k^ n-llQiiliaiu If twptulm l«l»iiil«» |NiH»tiMi m^ ttil«il.liMt
.^ %tt^ »|^plfl«iKl,««ii«» MQr %» #»fia^!}p«i iMHl If llm iiMNi Imilmm*
IMI liKlMmilMNft iHf IMji' 'tlrilliVtUlftii AMkHR MiAk (mmmI) IttlS'. Hlft iMitNl* !tliriv»
lltt #iii« m ite lillflMIl^ «f ll« -^itfii^mm m& ll» Mir «nl
W«miimi^ im^^t *^M <Mo «ite<%» '->Mw
1N S'» '
gam -^H>%»*»!»i» yg»te9fti til mammm^'^* -.
$0 %)i»tA mm ^>'X tlmir tk-ifi'- %n un^mrfinlrm sod Imm *.a
f^ %Um' ^^i<Bm> 1SI»sm ^Kkfla ^i^^KK t& WndM n^mjeMsm, tJim^p^ ts^.
<ijf % iSBtf^' ffct^'S^si %^>l.s iMsI,* ustiijli ti 1iis& lonMi '^^%m^ iMnNi Inmib iiSiMlHNHft
1^, tti« jpdllr <i^ it^ w^iimi^i. m&. ^^ «m^ of Him pii«its«ii 1nh»ii
5 sMt*ft ^« ^«
t^ilisl.-:^ of i!i»is«f^ «ilttMff7 -mffi^mml te «l» 1»«t t»«>t«4^# xmrfr^v^
mmsB «r * ^grui^ ^ ^mt ft|»«em« matt** «it«; ^-y- 1 •-.,; •. u >^*
Inmul t3«S»»ift ttagftgtaHml^tjr «$ds m^t it out ^tirt r
la t^ 0«Bwy«4 ialllt«^ iilBiiitUaft Vmnt^r^^ «i%9tltais ttso**
ii»€« »r <rit«Hi» M»% Imi ff«ll«i a» »« » %tmi» for 9V^mftUsfi l«ir
6 9bft« i^ii9«M^ «^ % III* stMnsillaa Ift iMM«a «ffio»y mmma^
pgf ggifm ^^ mm «i»iiiite« «»• Mnwieiwi^ imi&«(I i'Mit •^
l« itSMWi tft lfe» Wi%mtt Ms «tt«iB^ti9a ta «!*« Hi* tegl* ot
UMn^miU mf mmMUm is ««rM» amm %m i*ltfi iM* Hit
« 1? «
W VBftyfttl^Wl IMUraMBIIMIX* fUl^NraMISa «X tSPMSPtafl rfAA^«S<?lSliNlX98 w
it
||fi>itl ii«fy U tiSM) n^fftl i*«tttof«dp ^tuAlM
INI It 0p«B^ •#fiw»%i«!»iiii!t ^rm «^ <M««iiii «f lilXitMr tmkmi^^m
*;\S8 twaistd'^iite utiUtf«a avail/ ..,> .w j*?ws«ua^s of i^W^ «ff«eHt«»ft»8«
mm ^ i^ mmmmm %^m mmU^mi^ (la « «ittAr •^ Uttiiy«ii!i
^_ 10
pimp %mtSit0* T9fm m tMir if ittfi ^Iwrldr imtlivfai 9t 0mA tmlk m^
mm^ XmUmtn la ^mi 4liltlMi»ft ^%«&iNl4m II it Ikc^^miA. 19 ^ t^A* t»
«f #il8C!B lMiA«r»« fSilft 1« et ]iM l«tisiMi^|Mi tuft it wtsr wXl UtA I*
f«lfll7«&« }mmmif% mm »%iU iRiosiilwlM, for i«Mii ilM^ am ymiMlic
10 X% U att«M»lltA «»% tt»f« «MI»M|(Mr «qWVl»lttttl IVI^MiiaMNi
^ ftltlUltl<1ftt«
mm mm09i^Um mmmmm «»f mmgi 0f^f9iUmmm* Vim ^mmm^m, l«rft
.iNniiiR^MkM. ttWMllip lirf»lw mt^m «^Miti»» ^^ I9w» 1»»»% l«<MSMnii
liflia MieMft n iBPWit' ttt hmmmp %$ tRiyHL-'4Hi taniMi 4C tftiMtiiQWiii ^^bM
t» 0N»titt III*
iraii^^ik #f «^ i^mtmmmm «f » «v»«9 ^ ^^ %M&mp S» nvmiRl •octal.
IdA^Nit »Ai^ smmms^ mmmaismf* fipt «»iwii»,> ]Miai»%l« m^mt




"' *or* this ii V9f»vt<«& ^ 1^ fltt w(»tflatrtl. limdMf^
;&'>.ia% «f Haft »HE»lf«A
1^ .. , -^v>l-,V^'T-.
"VFi I Ti f ! I'll 1 1 il ilil'iUliWI 1fti« «^;)$#<^«'^ %<» ^»i ttiiiii^ !»f9»
iiiftf«0««rifiti«t iNr i»M««»«4» ftm <& Usi of tv«iit« i^»l HMf
^H» iMNml%8 nf «il« «^PiHii4iiftt mm %9m v«ir dl9«aiHmgi«@ f»v it
Attn lAntHMl^lMHI' I^Mf
f;t&;i v-ni iigM»t3S(9^ ^^ m$M ^ mw nm ill law #v- " i
^'
*jjrliiii,iMiiiilMlii<<» >-:i>»tii Mi i iii niii ifiii
^\l!!t|l tl%9l?^%|«»JI |.^>:,^'|» fh#»» 1«ti* S^flldl : fWl
"ttf td^tflifJiwitti $« 1te«s W0f^y INit ft* fit* ?%te ^»%*\ T?ai<^
'"'V '.vtv.'^^ntt'^ lNftu«i«<S fl|t»«Mr^ ' nste) '«1»tt«1>fm ?.WMItt>»« vtll
f^ i»m m^mitiik dtfflMi n^mnmt^ i»o*t iii» aMMMi^aiiti ^siaMUfiti^
lift m^a^siitKtiiaped Ir fl^ . ' ^>it* .Miii «f fbna !iffif« %«s«»l ^4mI "a^rfsfiAmsm
3%s*ss^t«» S.-yrf- It "is-'^s uaM ftafi €hfc »i^
1»fe
, . . .
">• CJ ',
.
1^ Ito latlMr mm ft mM m&li tm Hhi wm^»m ff ift«lii« Itoi r«I^
iMiiB H It «l[[9«^ tdmt llk» «t^ loAiliis^ t«cM^ ^mm ittiM o* taw
m j0 <m
llxMt iUft •iit'l#i1Miil4i ilM[pa|.]NiMl* SMMi 'ffft <.imiiillftiiiitl, iilit imi %t iMPV %% n&ii^Kl
fim iMm^-^s» t» t^iXm wmrimm ttM 'waiit %lMk% luit iMmi iMMi lair
iilis|l^ MA |i^ ^itiiitMi V%tt^% li^Mf^ iMMtt SMtte wf lAwi IttifjMl l^^p^s ^ cvi%4nLii
I *• 3X
"fimm ^mim ^mM. ^me si m& i^ ^ftvi«»nt ^viB«ait» «f iii» &fw4
^mm "^mm W9t ^%mmm^m i^ &i «i»$«AVtt l&Mi fwii Im l»ii«fftfi#
''nii.im inwMffil,if oMimiPiiiiii iffiffMiiii <if IiKliift<^ii£4. IdHMbMNi iis# iNf*




ji0 ^lifm^^ l»^^' ^ ^ «!?«& 4Sf«i^ css^W
'-. i«ni i im wmmm^m ImtfiBmaiti «fl9ii9MU B»»




!!lpWM|W# ^Wr |HiHWnL# iiMNM'^Wi*'- :^%t««
»%
-^f <h« «i r«4ii«IXI«
* Tm ft»4t2l vwitft «NNm
!«-' - a- - ^ *'^ It pi- ^
ffiftfl lifllatlifllt^ T wmmin, GimMMi A c««t
•J# i'ff 2^ Ji^<itlf P* 53*
I»i>a#T»M!p Si » «ai&llr It' &^ tlvtMilQiii*. • « Wmm i« mifei
ill tlSMS •bM^WKlUft of Ill9 iBWWi iltt«fttt<mi t^ •Ottflitl Hw
ilil9 ma &%» Waii%ti mm w^SjMm %& ^am tlt^tloK* * « 6^
miSM to t«i)iA»fiiiftlt •tft^itt tn- ft jsiNi^ •f #k!#i Ihi i« »
awftwr ftJNi ingr «fi^ «U of t^tftM ti»lt«i. • . v'ic^x «ft»:feS.« bla
to MiiM m im'ime^timmt io»tit%tlim .tawMNl. tiM iivjt^
PNIglNNMl* « # It is AHIIWIIffWX ^UNMll 9MMI 'l9lAi?V!NNMMl. Hitlffllllfli
tf itetU iHtift ^9ta«tt3.tl^ nUt t* iWMHMSJijr «|V^«itlti» tbiMflfii
•tkl!> t^^m (m^i^rtiSmm 9i tint i^to»tl«iO»^
Adewcfttaie l» «!»«$» iHljfi^ tt l« iMPi«iMMl» itoit t'^i« !%» ^ IIki
«i«iifttt0iMa. iffniipttiiiii 1114 licit HtA lift mgr i»t» ^» u^mik^fum tf »•»
t«0tl<ia liHMift Ir Hm AmmA f»f«iHi WkH% t»%^ In tH« iimp« If It tnulk It
^ fit 1^ sitimU'm «»r a«iP «n9t iim»l4^Hl«
tt mty ^ ^n^ t^ i^^t 9sA hmm Hwt t» %^ utn?^ tii» viiif nt^^wMfv
ttt ^ tiftam* nt 3^««ftt l» fttftaul ^wms^tem, 1ik»t t«i4»9t))iif it ft tnAnviil
#),<%i«^t«»isti« ^BHi^ jMar '^ mmimktm^ ia t%» Miift w^ muf^ ftli Mv^'
««aitAa#ii« 9mm'9lim^ 9f 1^ tr^ «^ iillit««r titsK^tloii ksmfkmi* %dii
i^i^r fttteiiattliaau
^t»m(d «iiil .%fttii$. ^#0Mtti;' ' 'f7« '#• 8i|?»i®^« 3i*fe«
25 •
fi9f» 1^ tAitfoiw^^'^ -^f n iwgr^M«£^ l<NMt«!i» lift mmXm^i^m lmemf>»
wmA In ^ 9^^t%$ m»^ In XM^* ttd toaiXmm
*Wm tm^sitt^ U (ili«etr« ^^ »H^pt t» |^l««« 1^ lints* 1»
'^c, iD |» ««iftt^)!*«A ijiilliMMMNw «f « ftiikiw vilhiftm li"'
11^ iPSiS mil Is lUiiaT t« %« aa «dffii«tSv« ««l^«^laft
if^i^-'X tyiRi% t^hH 4bNNMM» tt>::^ JtlH0Min% ftf lb tpHl% lift flM^ 0(lA9
'tm%U it «•««• to fit vkih tiM» |iii»t%i!« «f t^ te-tid $<^«9iw4i«'
lr« ^^^«ui» tt^^^^ %«»«l Itifiti %• It ffiiiliiiiii i^ «sft itttiHI^HMW
stM #w"^na !5*5Ci-"'i4k-t ^ f^llJMil X %Wf ^^ t««*!«i« i««Rl«* wfiiilM*-
imA t^wt> ^srpiim (f ito^otaiMW t«»H •* t^et* l» «^l«ii tbft fwl| <t»:t» mm
^flfm emaflimMA «w&»f» ttaA vt<9.tlfiid td mmtxt th«i o«» MA XmAmt^dp
twits S* i^«i^ tto «ioii^t« hai t» •mKWVlt* a cf«R# sf aiii l» th*
ismn^%im mfys9 mmxH mei9^ ftltaali^Mi* l^ii mmeiii^m %«iii Mi4#
WHKiiQini V iiiM» T!^3@Mivii9r ijiiiwiiiimiiiiiiiiini»
%i«li %«fiRsi %o f«<i|. Hip t»A^ '^ <!^ «i«MMmft]ie lftifttf&:«wsi «tfl!ti««iir«i^
«lb«% r»«a©»l*t«ttk at ^m^MML'^ f<^t«»lial ^^i^.-^'^n-^i^d luMftly ii^ftft <t,ts*«N»l
•10
,ft iifwa# «f ««»*» tie> #i#tl «Miall^i«« **v*r rt p-'ipj^. ^sf ^:^m ^ flip©
«fii^fil «l««i«m ^ p»jsf^m9.. %m^iM$^ t^m li^km. «>f att^n-, -'t^f^rn-e ''vf
- - - ^T!w/
^ .a? *
^1 ^ iiy>&* **"»^ ^'^-^^ **IM ^ie. .. ^ XXM mim%m* ai«#
iMFti V *2*g ^'tl^t'jJs.* t^ i!fe««s #*fl *lvi^ #iWB*it* tat t." «f
inT:^ Is*, -^aij t - ' -' r \ - ;, ..^ 9om0mA vl*& l«SB0w»«ialip tfv^m^
tifillL «•.!«« will Ibt teiK-rt'- ;. :i -'-«*a«ii *#>r lhi!» ' . . -
>v,ir-,'^.^;
^j *jt^'., !^i 5^7 'for
iMrMpttllwWWINlttli—iXi < i l ii»<lliliH .i « IMiH i ilii <« li |ii»lliN»MM<T<W'»l»»l>W»<»«*»«*''»**»W''l""*''<^^
l»*«rrloir •# .^T -^^ /- .li? .53 -.>';
:&iaalt .'^ .5? • .17 *«f •^ .'^'? • i
ll««iili«b^i«ft ^' '^»- .^^ .1^ •33
•""
!^iitt9gi^ ,m .m .ft? .^^ * •V^ •)? •'''»•
9«I«M|0 J^7 ,fA .T ^6 - ."'' .:'-^
tlW
J^' *.V;;t,V»
:|«ft%« •«• Chapter III*
^m^'at 1^ l4PUl«ir» :- l^a.!! po^alt! act «|.li SfeMf
mmn^* iiM« ai» |j|^v&a»4 ^dt Hs* I«a«i4iftlii| for a iiaft «si IHm
%ttl iltift }m$, 9£f0m& mm»9Um» %h^ h^ «»flso&4 AitbtHi^^ ti«a VMOLi^
te f««% HSh tu%»m fn '^i^Mikl 1%),
6iisse» £^a^ ai^T^i soft «w«rf7 %mi>p "SeAapiiM tii@«oala&*^ ilo£> iiit^ mttu
f% m^ ^k» «l^rtt|9ii mr 3 «Ni espsvp iift« %»M 18101% II mmi llftst Urn
0m^ mix of €6i»»» VbtiA. Vim 9mm "immm Vm y$Xln WiTf^^m^^mA, m
trnti^f^m %»» haalx«i f«(Hi &««<o loii tii»t ^bmf vmm »B<MKt>I«g ft^9» ^a^ftpMn^M
Sr<>3U!lTirm» Xit IMs tft»t ftl«« «MKl«Vl«l WMI j^UkOKft IR UM ihPMt fftY "tti*
4»rs^£p ^^i*i### 1!%BHi thi« *^* narn^^ tm « ifft«*fe t« t&« mit«an» of
1^ flv&t« 0»<i liit#««t4iiii^ 9<i»t«l ^ l*» ^at^ ^«l ««• ^>M»^ <^ ^ir**
Uoa. iSm ttiMy «>iiw«rv«d ttei H^s rm^rtA pgiimM^ 9lqriit«iA <«IUIir
1^ &m0saB Wm flUnilllilaHi If iMiDJiiliM liiMb ler iiin1i.1iiii.i MsiBtil'llirt f»ti^
<atSji»«l«l ilMMi Id |y»* Jfm% iSim^ ftll |mi«i^IiI» %j«i^ ^ ttiti^.littt tut
mm imm m a^spiMwliA Ifaftl 1i^ Its^Me a mltff «% Mt ^ ImHi «f ##
%l3Li1r «aA Droilfi^l«i% lolAifsiMt %*ti»p Vsm Imnemf^^ «MI1V* Vii«
fmHk «K»I lluit? iMiitit '«Mi iwgli^Miii- llb» n^ifo ^ %» '^ ifini ^ HHMSf
Id ws^ l«imr& «8)B|pl»lii»i «r n iMUt tn. Umi fae* <Mf i^es^pjii^ p^vApmis
16 lt4S«, if>« 103! ff.
%^ If^v:^^^ pm%%im. ift taaffe. nmm ^rntft Ufc* W» 2rt«te es^ Us* 'l
}mim^m. H vm fiertt n^i ttt th» if«««i? a^ ih» ^lai ittn^xtf.'tTif^, ^^
i#xy&
.iM» Imam wm «^^|»i«4« « 9#«iilii» wm ^.'^««4 m i^«i«%iinf «?'^
ii«nNB# «i«tAi^^d 11 tis^. it wtm |3Bfi*vi»iH» 1»» 4i»%9t«il£« ^{^^ v^t flogr
&m$^ •i^BHbti'?»e utrt tiMw «8#t 19 «ii«irfii tto» «iMiii^i»>^'^^ tm0 i^£Mir
»**l tii%3ii(ml X««»^'Si® «ggr %s^'"'«»i5 s.«f lawftiagt l« ^«t p«j»I ® wasliRfl %»
ifw Ife* 09P9wil3lS' ^NfcS tufiiA AwMAtlwBill SUA Ki*>tlteMP miKi •
«f ^i( tiswi in '«it^ i«pti%9i!r* Oa9«t|e«ftX3jrt la •«»» ^ ^ia»m «i%np^
17 tm&«» Bi» t^ ff«
14l'l^ i^ l^* mm «iMl ^t» fi|*»i^«it 9«A 1NI« i»«l»l'»«iM#»» fNi i»t»iif wm^
^«t ^WAT )0miilmii ^%s^lli ItHi SiMk4A4 ^'^^«««« aiae (i:r t9^a h&m tint),
%3M l^i iM«ll SMa «<:«3«14 W . X.:'"-^^l. H i0m^Mf. tC» »;:' 'rC'-'A .:.lt Of|a|/(MI
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A«tl«fi, m%lm ^0mm iduioi' M»tl»»ntr i« «••& to ao3.v«
5, 9o«9o^S»g flMWovt* aai)i»09o taAio»tSii$ nii ^^wiUliMpBWM
to %aim notion oy » fot3,iif« to mm*^>^^ i^ inwUon**''^
A,A«ii|ii^t«iit4<pi f)i« tftttvtaotioiio «ltoti ol t;^ Ho^liii^af of
tlw toot voro fooA to tlui «|<4oKlpo«iii iMfofO Ifotoig pooooA oat* i^iQ^iiootf
mm i»l^ood oti t^ fitMit i^t iffesiitl^laftl ooovoo ottotnoA wmM ^ loi^
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U ff<m ^ia»a« h i% ma tm mm ma>% wIMilpMn Atd «« »
&t iMAwrt* Thin t« mimik% V «w •»rr»lftU<m •cnmpn«(i«al« ^m«k
t» 9»1»l« t t«ll«ft%«t Vm% iatl«tiff«f»9t ««iia«« ia thit wilt
«l^«#t t^ ^m 96gi»M9%m%im («Q^) tarw* St io Iai«yt9tl»« to
(#3^) U %mm9 itbm tSiat lMitii«Mi flklitMim m& lmi%fii«tof» fftiiAtet
m» 3a&«lu»«t mbtiiiii^ t^ ti^oiM hn^im * tftt&wMQr to «iiffr twn (i»m^
lAtim e<Mffl«i«itt «i!m^ri*Kt«»& f<iy ««t«til«« •'HiiiMiA mi in* mmmA .^pw»
tl«nmt9» wiA iit»ti)a«tos« f»iiaipi ..»aX/ "Niair oat tb« finings «f tM
i^ffft fiiA^iii«tmiil«ii ^ liui f9iii»
3* Aif3«> ftom 9idMl« li( It «M2i ^ «iMHi .tewkt «a»r«. i« pfvctioftli^
»» i<«tftttoai£il|» (tO^) ^vtMma 4ii»iOM mtm for anr tf tli» tyi^ «f
l«ii|«t» OS «a»«tl<Hii*lr« &m mA rndtt 9^%%Mm tw tiM fMr 19^»
Ul latA i$ii7 cfolMi yitttai^ tmHmfti Wmm U ft r«rr lav »tl»tlttii«hlD
< «13>. Xt wottlA %» «Kp««t«4 tSiftt tlM r«lAU«Mia» fmwd l^r •Mb intur
«si^ tui Iho i>fi<r%»««» 9hi« tR%l)» AlftO IMiflfttM tUftt iMtViiftdrv
yRtlAflm IM0NI 9t, nwor low f«X{»u«aiiiili» to ovuIm r«%la<s* (•l^ haA •%
4« la ?»M« 6 1% eoa %• •«•« tD«% IDovo %«mi « «odifi»«» loop
Akmt f^r thu ief<!iie> %» tti^ 1^ msm flli«io»t fur ^d^nittvtttim ( tSS)
mdm fQwm wimA (•90)« iiMfl3!i !• ««flMiid^i!wd v«K7 i;»«4« ?'i^^ tp.
mMdk tm m%im* ^tmtiim Hksmfe 19^^ vof» oonNyUtod vilh i»l«oft otoafttin^
f«r t^« d«!Jtooi |rA.««r l^i»8)« l«ttii»:».%i3msi 1^ mmmnAtitm olnMr o»i|r a
%ti^ Itm tmv tlift ouKtao vonofNft)*
6« . siMkfiMr 4li>ti;3miw :i, % K 5« 6* mbA 7 litoli.«ftlo Wm^ $S!tmf»
r)y^-^'''-^y^ptimt%X mi^m%im» t«««t oiiad ooovoo olit«l.iiod tm ttw fuoottowAftlvoo
ei^ m^ of tlio »ap^l&r» ifa%li^.s» !Noli 4 flait«# i« «irl^l«MMi If
- at -
UHm ^im%m ^ ^» *««%. it ^m ammm^^^ miMTl^im ^m »99if
i(Uft«ikt 9f ms9tmm Shltt «ta* fIiAIiik it ^»m» vat A^ajK Hi aoAtttir
^^% 1^ iM^ W •(»&«$ 4*3fii%ii «i m^ri^t* urn imXl »m iaf«ri»r«* tMfe^
fia&iiilEt !»*• a9t lMiIi«v»d UXociiMkl,* It t^,s$tma^ p»»«lel0 thsit an
7* Alt&dig^ sMTt |»f««i«i%«4 horn ttlMll^ i!«ii«X%« ««f« ^MjainsA




1^ fsr^M* fii ibis •IttAr yesm t^ fiAA '><tt If ^lit%« vtilMtUd
li>ite)l <iiMi * of €»<mIoi»l»K l««d<r«&t|t ttci^«rifu 'Sti* ^Hhitd mi%mfi9A
Ik'^t, tlw mi«Mi or \f9r1ux af t^iie tvoiii^ifCHi^ stail eritoiTiA iM«i «sa i»
«ill «^i» diflicAftliUit Atae* ttimi^ is m (An^rtf wmv^^nA «9t%«ti«i 9f
^f^i« «b«ki aU «f t^«s $i«t^ ngNMnyiac •«M»«Mi« 4lff^iqp«ft% wid xm/'
ymt* mmwxfimg; wm» ftf llM> mm t^ln^ tMi% dfM» mimi mmmsHtm n»v» of
it ^n' stsstttthia^ lAm tn 9iMttioi^, or «m» i« » «c»r« •ffi«ini* mammam
fhMi «h« ^'Uiwi** JMiftlii Y^t In ))(H[iii| •tMnMHmdi ftinftliMi mjtiwum 'hmmtm
H«tt »t t^^i!*A%9 im'*% wi'twftourily b* ^«ri»<l <»a tli« ltt^Mnp»1.«tf9ft9hli^
f^mnA* 1%iiit wfXl AllAv tunlMtiiMi ^mmAikHopimi la r«9ik>4*^ $«» tlb« ««ttat
AijMrvttttttaMlftif^ t^Jlr 0^ M^fi^f'^ ^jfhitSt vltl fiRk« n t»9t la«%liA«
%iiis iMiUUiT l<HKS«yfllil|»« Al«^i»ei«9i It it «»t ksmm 4«flnlt«ly
iiitt vlrnl it Vtint tttiMiMWMI vilii tHiii tt^wlipt It «rm Imi ttti
• Q6m
A !- *.
Xmimp (r • *55)t t«»i«4 <ai3ijr to » low ex^nut ta bfts« ^»tr
«l«M' itt *. 99Sj»^%m 4tvifl» tut It d««» K^wKi* u««Ni «liiia.
««• «(Mi3l4 tM iKty^ #attftiittt df th« •fx4>'afttl«m»
l»<wlf» %d> ttiifi ft# «lw>i«M »f ih<» ISifM tyjMi* «f l«Mlf«ii ji«
fo# emSb6^%9 «ft8iM«tf«tiv»f «a^ p^litlolMi tarp«4it (tM» fMilA* A,
p*«t 70) » mA $m ftidltlati tiWie<< td Imm t!:if?ir jirMkpnMttt «i
4l9«HUiliifttl«i mmm in&!MiiSmaSM In » <ifQQ|> to ti« •ati«fiMt«»!rT«
2* KatlJifw imim Hgr «ti|M»if|i»» Mm mM^ Mbioiit wmmmitm «i kUI-
t«sy ItiiiriMg* fb0M f»tia^ flissMMap to ^ InimA t<i »
• 87-
•iA9«i%l* «£l«ft% «A ftltttliBiki M^^rmnuA (r m .65). 1a aMi^
fi« f»«i& Ift this ulttlsr* 9bis ^l#i r»l»li«uiM9 lb«%«Mft mtiSmAt
%im% im^itmioaf mmtt^ ttW«rv« a^thSinMi oaljr Hi Hit 4^«*»
•a ttft«*il«fa(»t0i2r tmmmim oC ullitaory l»ft&»Y^»l9 9«t«nil«XlH«tfta
fmm iMi'9ii6m.l»* (% Hw two otiuHp «!%•«»•• «^m%4itmAib mA
mLi^ti%§»Um% ft^oYM i» m% ••«• to ifkU«et«« ftariaklag a* ^mt
ifl^OMr »o y»l»tfaiht» {NM.tt*r HaMEMM ^<)» 9)i* ««««^tlMk tt»l«i^
tytm thin t««t» tii&t !•« 4P94 ii»^r» will a/to^t ^3A vmsi^mve^tm
-mild* Xf this MfMyii^i<ak iivt^ twm ^Ma « M««tlt« T<iUtlflar>ly
i0M!xia h«f» Imh^ foonii %»ty««» WMHNii oa tlk»«« tvf» «9.M(i»»«
9lMMP» •!?<• tiM «ttMf IMllWlU* 90lutli»a» hOWVKT* 7h^ ll^' tl^^S
aier tt9t Vi «tfft«A <a«ftf!l/ «ai9a«!ii, DuMlgr (ill«iria« ^OTtmw l»
?«^d In !ntr^r''r«t»ti»at, or» tlM nddsldjpnaa Mr ^>**^ ormmvM^
«»8S
%t4ii« lA « nofO uttlt* 3^!trt!M»r «Qtp«riiM)at«^loi} l« t»iet»9i>j9r ^^mm& usizur
««*oi^»t«A aMiS»ftU«4iA %9 fl»& «iii Hm ntHtiMi (»f tim iVM^ ^ thin
ocmtidittK ia Itft i%^isiiftl«tT»^ti«i |f(» iii«i»r« tit imonfiii^*
In f»ai&iti«« id thft j^«aB»fttl4n»l Itihrtli nii n^ism mmiM^tmtt mmiiam^
Umti it it nwifwmi^ia, iluit tiw »wofis-««gitp9i«" t««^ftifait« mtlae tj^iMf)*
ttfiQKfti tiKtl «i»l]iittffttiv» cltufttl^Hui* tltd "^ n««4 m as msmrimmMX.
vi^ftasiift Ia iSiamvA 1mii^I«iiiI(I^ tltosttltttt vo^A affovt «aft tliMlf «i tte
r»t^%9 o^tftlAMi V ^^ iN|J!Wilttl<Wiftl t«idi»i^tt» nlMtt ftatt««i«lt« wmimf^
tm% x%}^ tf^t mmmsilmt ^ «a Xiijwtiiint ^«AfA «f tiurwi offittrs* inA «mNI
fa ft ii9ai£i»y si?^l%7< t«-^ fhmt ti»«A iM'* H^ #^ iaPtidi ^^ i«^Rfiatit unta^. In
taut of ^k» ^MwM* £^ ' ^ :^^. -proVLmm t^rit* ibigr vmaSLA W
«|V*kJ1t t« CyMSHI of filNI^ «» ?=:is: *5ftr^!»I: .^ -'t Oft «m4 ttflrt'WB At ft ttOlD*
tioa* fMt ewAA W dMMi ^th dr iritiiattt iMticync « Xmi^tif^ HwHiaelst
dt3*in:«? 3«t*tAim tfummKr^ mmrmmq^, or ciiltt««r AHll i$f^r^9«tAt« itt^
4fttn^^ •ltttflitl(»Hff •01114 i»t ifl lip V tngrMt «iit hud f«fli4 ^Sm ofls in^rt
ta Wy^ iml%» »« Hift 7;9HMftt tliift vhltiih wyalA Allotr lQ)!i4»3<9d^ ^mXw»
%im t»Kt (UP* iMiiii «>iHMl for e^vilxiAtiad '^ tve^mlne In e<»r%!%iii t9^ieii#8d
^mi9i in 4«if9i^piair «rlt«nat of ttUltaty Xm4»7iiMi^ 9otfl9KktAlt%&#«
im a H10?C unit, ^slu^iM» «»j« ^m »i^««Atl9«it %oi^ttl.A|tt» «•!«« ii»to»
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i^^"^1^ WM^ M« r^'fl^ wi«tl«fi I^WMiwp* iMk» iim» mA
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t A* ifiha jVoM mam tM mwifcflri of Vtm ^mA99 otiimm nMli
fmn XiiM 'bm/k %^ iMvMi tm $mst f9Umti$ i^0m Viv^ iwrii «lK(|«ftf
4N^l]Mtl«lr »»l ^Mit l» l«K««i «• ir^mr fifi«a$f Ms^ llflPM wutk
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|N9WP #hS|i4MMI In whit HlHIini tSlMktJtMMI fttlSiiUL ^ t^tlt iMMttf
99 ^x——Im ul l, mm
\\im t<tnm> owwii^pii^i ijum
f^« tsesm^Hmemit^i is ^sw^bCPPEi. w mm hm jpo« vsniil iliip«NMi
«(fteli iilkiftllm, I^Ms iblite islnml jitflJii ^ t»» ^^ i«i»tlaMi«
liMit If r^ i^lne ISM ftolss^iMii §M #MS4 l^% liifi mmm «f s«!il4ft
In A)idrini%«l3r Amimltl^. m0s Wm mmmt iHiAtl In «3!i» t mum fftp
WiStit i^iMMMMl Hit %«aie«ft« a^ale llk» ^ «!;«•»» tf ym mm mm ll«t
l^sloi? ^ i^«^rS«S. e^Kmtf UmIc% MMHe ilw 1» 2« 3» '^t »i^ 5
ti»M Mift yill «criy ao »ftifwl» f»ktt«ft tot Ills f««M^it* fmi «f«
« 9(S *
toBJk furr f«fiui«ttiif tiiMtf«!r*
^^ity iMB Ia ll!»» 0fmp ^^^19% '^mm iplite to «#%!«# %Hlt Immiits* iei>»
fw t^t# 't«a&ii»«9t»
a« ?itl:^ ifam<di^it«» 4l««^lwRf3r «)fttt<m «it lli« »#3st AiiMMMN
l^« CftU 4^ «Hiit t<»ii«%M# %» ^mrnm Wim pm)iiym%
tm>. ItKWB JUKI i^i««lvtA a l«tt«r «3«^Lla»iitl«i jr«tay ue^t ^ !%•
l;;. Call ti:- - ^ ^- :' •, • ' --: ' - .: -r-r »-;'.'-; *>*
1-3* lii;)!f«»fii ;riit tllU mm tnttm ^t pwt ^^itK^^r
lit. !>» «MH^„,laii «RiWi^ fll« ^m t»tt«i^.
f««nt la&tt if 60 s»Mi ift to im tut l» *imm^ ty oanHhalf* f»ft
!?• P-lite «n^ 9^1^09' wmm A% iwii^^ fvta % «»ttt«» ^^wi
19» tp«ii#:. " %mm %m tiam wA% tint
l^» ty^Mif©r toll ^«
:'i« d9 km&i^tuiy %^ M» offlM Mul »4te Ills «(ir i)» ii**
^« ^tje f^r im IflttaftI*!* tiiMi»C«r*
{>ji» of isi* mm la ftof «»lt otmwi mA HUs ywa tSiKl lilft i^ii«f
l« *«ftl to fut }ila^ flttli tliftt Mfi mtM Hi* *^ttiiic aiSiilMit I4««*
3^ ^nXl Idm 0iU$ Ift fsuft tftll him %^ v»teh ids tttp*
27* ^'«« l^t t^ lilMl l« flMMiiMMl Iq? ft |Nlf«!34lftt9l«t*
fBm '^f!fA t3Si» tum «at fOf b«lB« <yii«flr •Mftltivv*
?9» ?«U ^Mi laim %» fwmftt It* ^*« mkiim ft amiAtilii ««l
«f ft «ft|4Httll*
3C!>, Oaix ia M» ft^?4«f «a& t«t Mil «ad hlft ^Oftf liMift It mU
'
" rggoiTM ft»yftf hitiiigflftn fwqr
«sft?% fi«i «i»t?tttiF 'tfjwyp «fttfc
yim B«f»^ fdm mm for imUm 7«U«v sad awBd Ikia ^»m to
iie« 9»ll «ii» MkA f«w mftiMftliini ^i0v iMi fnil* imt tt«tl imi
«titl tsmt «aaftfit l« A|g«i|»lisii»«
?«n^ null litNi %imm i^Ttiljwcwi l« m MU i^mm % «»»%lwtf wA%*
k^» Oyift»r j^isnar unit %» 9wt&»l6i » !(««»*
^5# ''-«»% ^li#, iN4^MiM#l id»4!»e y<a«ir ttm «ki ••• II laaA fif
t^mif iliia> 1» imitAlm S^^ iNwfl S««<^y Mtlw^ «t« wml^ »|
^^7. Oaii ;rotiip mm |ft(i«IN«« iaU ibuki «Iimi luift tiifiw>iiA»
50* 6aII I'wsar »isi %«»/
tint foiliCNtafli WMifMNi »^ toMma
51* caai ttui igNMn^ i««M0i«r nsd Mte 1^ •»#« immpinNI «%*•!»»
5>* -^^llfsi-v nXl raXm «Mip!% IMnm> «lkl^ ym h&m m pfimif
Tim )Mnr» ^ »Mi Itt fm» mm ^^ «|P»«uPt veigr II«I4 i»d itti#»
57* A«3t l9iAt Im»;i»» ^mmiltmrmA tvm y^^J^ ^li^ htmmm'ltbm
pimHm «!)»«• «v4Nir iviH«
10MI 'i^pmnHw-^ iMNliif Mift iHii^ ilitt 1^ 4Mii %Aiiit iwmitijfif'*
^* fir %^ ft' ii' iiif ' Hui' ffi«r«tl«fi tlii %m^ Hiii *f«m mm*
iMil w9$Am %9 %js«k it m a^ %»^ Mi» itmnr «• •«»» m
1^: Mifraillwl In aKwaf HVMOI iiiiiilff iiiii'' fl-ii iiniMtttsMjRf erffiliM>iii* ij^oii*
6?» twniiit i^ |]iii4i««i' iMttft tiopfr Hint It 4mi»' ttot mmm m0lkM
M* Wm% ft mUm im«fiUm Di« liiillftat «» Umi «ilw#t ift
Iftli. ^WviH^ iBgaw mXxBm «^^ wHI ViwpiftlilS»v SO? %aaf. ffW^BBI^m
^^MiAflft ^^JH ^^Jm ^^^^
^* Cftll tiki ^iMftft '- "" '-' -^ ' U-p^v% ta
tan. heafm ^ftirl mmna «ikm9A -
Hwft m nMk mm fmp •svi^. - .
A. IttMift llilihlilfilli>«tllit MAMm.
75* &«t «|| If 3p»)» %mf9 mwf tmtKT ^t ^^ n-^^^ii V'f"
«t ftM milt tmA liaii |o ««%«lili«h tti« t»««t leoifelss iNil»«i«ui wi%^
<
-*
'i^^f it m»j ^^ first fMf mMim i» wnl«r 1p iAtam^^
77« %iA£ ftU ^iA tMrlsfiNl «i!vio« yw «mi fwm all ttt» »ia^Mr»
TO* U%«9iM» yopi «f t^ i»«tiMiili y<9& JhaPt UitiwA la jmm
itfirttaia a^iMMUdt lA^Mm Vim first f«v ^igrt*
that fm leapv m«« iONttl wmsAm ^m!» tftifit tiMft Ifcir <•<
80* i;»«t «b« driaKRttiiUtiA idUMMi M liiis «• it ri«M i^*lf
•MMPidtoytSjr*
f«fa «•« t%M —wnwtfilint tt^VMv if II mmiX laslt* Oat of arwoy
M»» Hidltltt QQH^X^iatt iiNwIf MMitNir wu* Jr«»»i| }»« b<Mia t«Utair
m.m dm^ for II4KIM nal tiAl hia that fKdtlk hm mmfXtiwti
glMNit hit briMffiav*
'7. ?aU X455 : :• !^ ' ' » »«tm« lIlBf m^imSiff ana, «•» fof|^«
^-33«
€fill ^«Mf l» tmA %*U Mil. Ili«% ]b£i mr'.t n^tfp ^i^a^Xisg
•^tfaM UMI fl«ll»« *« h* IMS*
T'wa? Wll* l^»v« ?v^ %;> U'5-^: ;»:.,fm V:-t:f*is i!'>f!n''' ^^'' l;/-tt 'Tlr«^
Sf » lii|PVi»%« 4^ <»:£t9«^ IlKlR %^ #l^»»Sia »IUl«fff imi^ibE^
Utt^f!! Hi 'l!rLllSil 'l!l!rafly lHral,&#
'9'0« INi aHUIitfii Jit»« !«« «H9 iMii i«9fi( «3A ^^mUT mm. afli^V
Wktmm*
9% <5«ll. Ms ial^ ymT dfn^ »%« ^m^ i^ mm^Wmm Mis
ft «M%«ir iMil^ ... *!««• tmm wmmm i9 ^lAimm Wt^ Urn
f?» \ffin t9 fmsf mm Wm wmmm f9t Ibd Uwtsaa&Slr la Hm
^« ^ %9 jff^DQ* »^ipei»|«r m$. mAt Itia «« yii«f«i«Id«r th* notlt
f9» d« tn Vim l«i^«l' ef 1^ «siit tMts^ istm wasA mSc hta 1»
lt^» Am f9f» turn td ^oi ^kA «& Mi^!ii #ffiKrt l» ftf^omr toftt
%i|0k# fMi iif» %t iMi ^ cflpipi «r * iiiil.% itol UMi ta^ Hm Ia«| fllx
MMHI 1l*!KMS0ft PNf ft fRUiH^ Pf^iW WXUftif Mlft ftnKRQT JpiMoPi PWMIWOW
1$1« iNi^ mm M^y Hsflft* 4i%U«ft l^t %^ #^Uf Y«l^»MHlr
» ^ «lftl f^lft «4l4»f ^ IVMM^?«|Vi|»A IWWi.lfttftljr*
tO$« !.<»ft9»L ««» 4hK%ftl3l« 9f Dift «:>^tft^ ^ suitfli^r «• tiftftHlille
VftfiM 4^i»e fti^niiiiig «iift«
1^ OffiM 9f ^ter^^.tii^e 3«irritf^ As«#3»fMoti stii»ff« Ms^MSX^ Si^ SHU
*lf ^'tffil^ ^^Ifftfimti'* l^i*tJM»t«i U»lv«rst|y ^r>M, '^a»#l«ii« INnr
"*^t.
IttlXtlliifc, fMidi ^lyittimla
Ai\ft^A«di«fr,_8« U*^ fttrftf flli1r*%^ '''ftffl^Vfflf- ^^tr^K^l^^ior }3a3Ll«Uii«
Mffigfyiig MSSjUMxt 2mtoa» >'«70Hoi«>f!s^ 'Mutt^. tiiriPTr^
FP. 3?>a
. 1
k^bmrnml mi. i««t«l *^v«4i»3l»«r. r» 194*. iq>, 63-63.
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